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7. SAMENVATTING EN EINDCONCLUSIES
In deze studie hebben overeenstenningsmaten voor nominale data
cen t raa l  ges taan .  I n  hoo fds tuk  2  ( pag ina  l 2  en  ve rde r )  z i j n
de r t i en  des ide ra ta  genoemd  waa raan  de rge l i j ke  ma ten  zouden  rnoe ten
voldoen. Hieronder worden de desiderata genoemd, samen met een
t re fwoo rd .  Me t  behu lp  van  d i t  t r e fwoo rd  z i j n  ze  ove ra l  s t eeds
snel  te herkennen:
1 .  de  max imaa l  moge l i j ke  boveng rens  van  de  maa t  i s  I ,  ongeach t
aan ta l l en  beoo rde laa rs  o f  ca tego r i e6n ;
2 .  de  maa t  hee f t  b i j  ona fhanke l i j khe id  t ussen  beoo rde laa rs  de
waarde 0 (0NAFH);
3 .  e l ke  beoo rde laa r  s t emt  De r fec t  ove reen  me t  z i chze | f
(PERFZELF) ;
4 .  pe r f ec te  ove reens tenm ing  i s  een  t r ans i t i e ve  re l a t i e
(PERFTRANS) ;
5 .  pe rmu ta t i es  van  ca tego r i eEn  mogen  n i e t  t o t  ande re  resu l t a ten
le iden.  Orndat de data op nominaal  n iveau gemeten z i jn,  is  de
volgorde van de categor iedn wi l lekeur ig en niet  van invloed
op  de  u i t koms ten  (PERMUT) ;
6 .  de  gescha t t e  waa rde  van  de  maa t  i s  ona fhanke l i j k  van  he t
aan ta l  beoo rdee lde  eenheden  (NOBS) ;
7 .  gegeven  da t  e r  mee r  dan  t r { ee  ca tego r i eEn  z i j n ,  moe t  de  ma te
van overeenstemming berekend kunnen worden over a l le
ca tego r i e6n  gezame l i j k ,  maa r  ook  pe r  ca tego r i e  a f zonde r l i j k
(cArEG);
8 .  gegeven  da t  e r  mee r  dan  twee  beoo rde laa rs  z i j n ,  moe t  de  ma te
van overeenstemmi.ng berekend kunnen worden voor a1le
beoo rde laa rs  samen ,  maa r  ook  pe r  beoo rde laa r  (BEOORD) ;
9.  de maat moet symmetr isch z i jn.  Een ui tzonder ing kan gemaakt
worden voor de s i tuat ie waar in 66n van de beoordelaars geldt
a1s standaard (SYMMETR);
10 ,  de  s teekp roe f ve rde l i ng  o f  m ins tens  de  va r i an t i e  van  de  maa t
moe t  ( exac t  o f  desnoods  b i j  benade r i ng )  bekend  z i j n  (VAR) ;
11 .  de  maa t  moe t  r obuus t  z i j n  (ROBUUST) ;
12 .  de  maa t  moe t  eenvoud ig  en  i n t e rp re tee rbaa r  z i j n  (EENVOUD) ;
13 .  de  maa t  moe t  va l i de  z i j n  (VAL IDE) .
Tevens zLjn een
waar in deze maten
s i t ua t i es  wo rden  de
aantal  empir ische s i tuat ies onderscheiden
gebruikt  moeten kunnen worden. In deze
vo lgende  aspec ten  onde rsche iden :
- I 1ggen  de  ca tego r i e6n  van  t e  vo ren  vas !  o f  n i e t l
- z i j n  de  beoo rde laa rs  pe r  beoo rde l i ng  we l  o f  n i e t  bekend ;
-we1ke def in i t ie van overeenstenming wordt  gehanteerd
(paarsgewi jze,  s imul tane of  meerderheidsovereenstenming) ;
- i s  e r  een  s tandaa rd ;
-vrorden gewichten op grond van ernst  van categor ieverschl l len
toegekend  o f  n i e t ;
- is  er  sprake van intracategor ie vergel i jk ing,  de mate van
overeenstemming binnen een categor ie;
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- i s  e r  sp rake  van  i nCe rca tego r i e  ve rge l i j k i ng ,  de  ma te  van
ove reens temming  t ussen  caEego r i e€n ;
- i s  e r  sp rake  van  i n t r aca tego r i e  ve rge l i j k i ng  gecond i t i onee rd
op  een  van  de  beoo rde laa rs ;
- he t  aan ta l  ke ren  da t  een  eenhe id  i s  beoo rdee ld :
- z i j n  e r  on tb rekende  waa rden ;
-hoevee l  ca tego r i eAn  z i j n  e r .
In de daaropvolgende hoofdstukken is nagegaan welke maten er
z i j n ,  i n  hoeve r re  deze  aan  de  des ide ra ta  vo ldoen  en  o f  deze
toepasbaa r  z i j n  b i nnen  de  onde rsche iden  aspec ten  van  emp i r i s che
s i t ua t i es .  He t  be lang r i j k s te  emp i r i s che  onde rsche id  hee f t
be t rekk i ng  op  he t  f e i t  o f  de  beoo rde laa rs  de  ca tego r i ean  van  Ee
voren kenden waaraan de onderzoekseenheden moeten worden toegewe-
zen .  A I s  de  beoo rde laa rs  ze l f  ca tego r i edn  op  hebben  moe ten
s te l l en ,  dan  i s  n i e t  t e  vo ren  gega randee rd  da t  de  beoo rde laa rs
z i j n  u i t gegaan  van  he t ze l f de  ca tego r i eEns te l se l .  I n  deze  s i t ua t i e
wo rd t  gesp roken  ove r  de  a  p r i o r i  me thode  van  code ren .  A1s  de
beoo rde laa rs  a11en  geb ru i k  maken  van  he t ze l f de ,  van  t e  vo ren
bekende ,  ca tego r i eEns te l se l  wo rd t  gesp roken  ove r  de  a  posEe r j . o r i
me thode  van  code ren .
I n  hoo fds tuk  3  z i j n  de  ma ten  geana l ysee rd  d l e  b ru i kbaa r  z i j n
b i j  de  a  pos te r i o r i  me thode  van  code ren ,  Geb leken  i s  da t  van  de
onde rzoch te  i nd i ces  de  co6 f f i c i 6n t  Cohens  kappa  (pa rag raa f  3 .2 )
a l s  en ige  vo ldoe t  aan  a1 le  ges te l de  des ide ra ta ,  en  da t  de  i ndex
gegeneral iseerd kan worden tot  a1le onderscheiden empir ische
s i t ua t i es .  Een  aan ta l  van  deze  gene ra l i sa t i es  z i j n  h i e r  voo r  he t
eerst  behandeld of  in formulevorm weergegeven: kappa voor
rneerderheidsovereensternming tussen beoordelaars,  gewogen kappa
pe r  ca tego r i e  voo r  mee rde re  beoo rde laa rs ,  kappa  pe r  ca tego r i e
voor s imul tane overeenstenning tussen beoordelaars,  kappa voor
i n te r k l asse  ve rge l i j k i ng  t ussen  beoo rde laa rs ,  kappa  voo r
s imu l t ane  ove reens temming  b i j  beoo rde l i ngen  (ook  pe r  ca tego r i e ) ,
kappa voor rneerderheidsovereenstemrning bi j  beoordel ingen.
De algemene kappa-maat berust  op de f rac! i .e r ,Jaargenornen
overeenstemming en de f ract ie overeenstemming die verwacht wordt
bi j  onafhankel i jkheid gegeven de marginalen,  De exacte def in i -
er ing van deze twee f ract ies wordt  bepaald door de onderhavige
emp i r i s che  s i t ua t i e .
De kappa-maat kan zo\^rel  gebruikt  worden voor beschr i jvende
doe le i nden  a1s  voo r  t oe t s i ng  (gene ra l i se rend  van  een  ase lec te
s teekp roe f  van  eenheden  naa r  een  popu la t i e ) .
De  mees te  ove r l ge  i nd i ces  z i j n  on tw i kke ld  voo r  een  spec i f i eke
s i t ua t i e l  hoewe l  een  g roo t  aan ta l  even tuee l  we l  u i t geb re i d  zou
kunnen worden tot  andere s i tuat ies.  Di t  heef t  evenwel  n iet  zoveel
z i r . ,  omdat de kappa- index op grond van de desiderata te
p re fe re ren  i s  boven  deze  i nd i ces .
I n  Tabe l  3 .1  ( pag lna  86 )  wo rd t  pe r  ove reens temmingsmaa t
r . teergegeven aan welke desiderata hi j  we1 en niet  voldoet .  Ook a1s
door middel  van een eenvoudig te verwezenl i jken ui tbreid ing van
de index gereal iseerd kan worden dat  de index aan een bepaald
des ide ra tum vo ldoe t ,  i s  i n  de  t abe l  aangegeven  da t  de  i ndex
vo ldoe t  aan  d i t  des ide ra tum.
Een van de belangr i jkste verschi lpunten tussen de diverse
kappa-maten wordt  veroorzaakE door de vraag of  bekend is welke















beoo rde laa rs  we l ke  eenheden  hebben  gec lass i f i cee rd .  I nd i en  d i t
n i e t  zo  i s ,  kan  geen  ve rge l i j k i ng  t ussen  beoo rde laa rs  wo rden
gemaakt,  maar s lechts tussen beoordel ingen. Met name de f ract ie
overeenstenming die verwacht wordc bi j  onafhankel i jkheid moet nu
op  een  ande re  man ie r  wo rden  gede f i n i ee rd .
Bi j  bepaalde extreem scheve marginale verdel ingen is hec
nogel i jk  dat  de ui tkomst d ie met een kappa-maat gevonden wordt
erg laag is  terr^r i j1 de f ract ie \ , raargenomen overeenstemming toch
e rg  hoog  i s .  D i t  wo rd t  ve roo rzaak t  doo r  de  co r rec t i e  voo r  b i j
onafhankel i j  kheld verwachte overeensteming.  Sommige onderzoekers
vinden dl t  een bezwaar van kappa en verwerpen de maat daarour.
Deze onderzoekers z i jn n iet  bereid de gevolgen van bovengenoemde
correct ie te accepteren.  Zi j  gebruiken daarom indices waar in deze
co r rec t i e  n i e t  voo rkomt ;  ve r t ekende  u i t kons ten  d i e  j u i s t  doo r
deze correct ie worden tegengegaan, nemen ze dan voor l ie f .  Het
za1  du lde l i j k  z i j n  da t  hun  bezwaren  n i e t  wo rden  gedee ld .
In hoofdstuk 4 zLjn de lndices besproken die gebruikt  worden
a l s  de  a  p r i o r i  me thode  van  code ren  i s  gevo lgd ,  H ie r  kan  a l 1een
maar  sp rake  zL i r L  van  beoo rde laa rs ,  e r  moe t  p rec i es  bekend  z i j n
we l ke  beoo rde laa r  we l ke  eenheden  hee f t  gec lass i f i cee rd  eD  we l k
ca tego r i edns te l se l  daa rb i j  i s  opges te l d .  Van  de  i n  d i t  hoo fds tuk
behandelde lndices bl i jk t  dat  a l leen de D2- index (paragraaf
4 . 2 . 4 )  v o l d o e t  a a n  d e  g e s t e l d e  d e s i d e r a t a .  I n  T a b e l  4 . 4  ( p a g i n a
113) is  aangegeven welke indices aan welke desiderata voldoen.
De  D2 - i ndex  i s  a I  eenmaa l  e l de rs  gep resen tee rd  (Popp ing ,
1983a ) .  De  gene ra l i sa t i es  naa r  ande re  s i t ua t i es  en  de  va r i an t j , e
van  de  i ndex  z i j n  voo r  he t  ee rs t  i n  d i t  boek  gep resen tee rd .  B i j
l age  u i t kons ten  i s  i n t e rp re ta t i e  van  de  i ndex  moe i l i j k ,  omda t
niet  duidel i . jk  wordt  waardoor verschi l len z i - jn veroorzaakt :
geb ru i k  van  ve rsch i l l ende  ca tego r l eEns te l se l s  en /o f  ve r sch i l l ende
toewi jz ingen (d i t  geldt  t rouwens voor a l le in hoofdstuk 4
behande lde  maren ) .
Ook voor D2 kunnen dezel fde opmerkingen worden gemaakt b i j
extreem scheve marginalen als h iervoor b i j  kappa.
De D2- index is  vooral  geschikt  voor vooronderzoekingen waar
he t  doe l  i s  de  opbouw van  adequa te  ca tego r i e6ns te l se l s .  Nada t  de
beoo rde laa rs  hun  Eaak  hebben  u i t gevoe rd ,  i s  he t  aan  t e  beve len
een  s tapsgew i j ze  p rocedu re  t e  s t a r t en  waa r i n  de  beoo rde laa rs  doo r
onder l inge vergel i jk ing en discussie moeten komen tot  een
ca tego r i edns te l se l  da t  i n  he t  hoo fdonde rzoek  za l  wo rden  geb ru i k t .
A1s  de  beoo rde laa rs  ze l f  ca tego r i eEns te l se l s  op  noe ten
stel len,  kunnen deze onder l ing nogal  verschi l len.  In hoofdstuk 5
i s  onde rzoch t  o f  e r  een  aan ta l  f ac fo ren  z i j n  we l ke  e r  t oe  zu l l en
bi jdragen dat  er  een hogere overeenstenming ontstaat .  Nagegaan is
of  het  invoeren van een aantal  randvoorwaarden (a1 dan niet  in
een bepaalde combinat ie)  zal  le iden tot  hogere overeenstemming
tussen  de  beoo rde laa rs .  Deze  randvoo rwaa rden  z i j n :
-  het  ste l l€n van een bovengrens met betrekking tot
categor ieEn dat  gebruikt  mag v iorden;
-  het  geven van informat ie over het  onderzoek waar
afkornst ig is  en de betekenis van de vraag daar in,
t i jdst ip waarop deze lnformat ie wordt  gegeven; en
he t  aan ta l
de  v raag  u i t
a lsmede het
-  he t  geven  van  he t  ca tego r i eEns te l se l  da t  i s  opges te l d  doo r  een
beoordelaar d ie de codeerwerkzaamheden eerder onder dezel fde
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cond i t i es  hee f t  ve r r i ch t .
D i t  i s  onde rzoch t  voo r  v ragen  d i e  be t rekk i ng  hebben  op  houd ing '
ged rag  en  f e i t e l i j ke  i n f o rma t i e .
He t  b l i j k t  da t  de  f o rmu le r i ng  van  de  v raag  he t  mees t
essen t i ee l  i s :  gee f t  deze  aan le i d i ng  t o t  een  voo r  de  hand  l i ggend
ca tego r i eEns te l se l ,  o f  i s  d i t  n i ec  zo?  A l s  d i t  zo  i s ,  wo rden
s te r k  ge l i j kende  ca tego r i eEn  opges te l d ,  a l s  he t  n i e t  zo  i s  wo rden
hee l  ve r sch i l l ende  ca tego r i eEns te l se l s  opges te l d .  Ook  he t  aan ta l
categor ie6n dat  men heeft  mogen gebruiken bl i jk t  van belang te
z i j n ,  voo ra l  1n  l n t e rac t i e  ne t  de  v raag ,  E r  l s  evenwe l  geen
rege lma t i g  pa t roon  l n  de  gevonden  ve rsch i l l en  aan  t e  w i j zen .
I n fo rma t i e  d i e  de  beoo rde laa rs  hebben  gehad ,  d raagc  n i e t
aantoonbaar b i j  tot  een hogere overeenstenming.  In het  onderzoek
hebben de beoordelaars voorzovex ze informat ie hebben gekregen,
deze gehad v lak voordat  ze met hun codeerwerkzaamheden begonnen.
N ie t  1s  onde rzoch t  hoe  de  ove reens tenn ing  za l  z l j n  t ussen
pe rsonen  d i e  vo l l ed i g  z i j r .  ge i nvo l vee rd  i n  een  bepaa ld  onde rzoek ,
die dus beter  weten lJat  het  doel  van het  onderzoek is  en \^ taarom
de vraag is  opgenomen. Ik verwacht dat  de overeenstemming hier
aanz ien l i j k  hoge r  za l  z i j n .
We1 is in het  exper iment een vergel i jk ing gemaakt met
beoordelaars d ie gebruik hebben gemaakt van de a poster ior i
methode van coderen (dus gebonden \ taren aan vaste categor ie6n).
He t  b l i j k t  dac  de  D2 -waa rden  i n  deze  s i t ua t i e  nauwe l i j k s  hoge r
zi jn,  zodat  de Tage D2-waarden vooral  te \^ t l j ten zLjn z l jn aarr
verschi l len in toekenningen.
De  be lang r i j k s te  conc lus i e  u i t  he t  expe r imen t  i s  da t
verschi l len in toewi jz ingen grotere invloed hebben op de mate van
overeenstemming tussen de beoordelaars dan verschi l len in
ca tego r l eEns te l se l s .
A1s andere belangr i jke conclusie van di t  exper iment geldt  dat
f ac to ren  d i e  b i j d ragen  aan  een  hoge re  ove reens te rnn ing  t ussen  de
beoo rde laa rs  s t e r k  a fhanke l i j k  z l j n  van  de  ( f o rmu le r i ng  van )  de
vraag. In rn indere mate is  ook het  aantal  categor ie6n dat  men
heeft  mogen gebruiken van 1nv1oed. Men nag geen al  te hoge
overeenstemming verwachten als de vraag complex is  en er  een
ui tvoer ig antwoord is  waar de re levante lnformat ie nog ui tgel icht
moet \ . /orden.  Bi j  dergel i jke vragen is het  aan te bevelen de
beoo rde laa rs  de  opd rach t  t e  geven  z i ch  t e  r i ch ten  op  een  bepaa ld
aspec t  i n  de  v raag .  Na  d i scuss ie  ove r  he t  t e  han te ren
ca tego r i e6ns te l se l  en  he rn i euwde  t oew i j z i ng  van  de  an twoo rden ,
mag een hogere overeensteming verwacht worden.
In hoofdstuk 6 is  een taxonomie gepresenteerd waar in a1le
emp i r i s che  s i t ua t i es  z i j n  onde rsche iden  d l e  be teken i s  hebben '  De
volgende ingangen z l jn gebruikt :
- - -  twee beoordelaars worden rnet  e lkaar vergeleken;
-  meer dan twee beoordelaars worden paarsgewi js met e lkaar
vergel .eKen;
meer dan twee beoordelaars worden s imul taan met e lkaar
ve rge leken ;
er  is  geen standaard;
e r  i s  een  s tandaa rd ;
e r  wo rd t  gecond i t i onee rd  op  de  ca tego r i e6n  van  de  s tandaa ld ;







beoo rde l i ngen  wo rden  ve rge leken ,
kee r  beoo rdee ld ;
beoo rde l i ngen  wo rden  ve rge leken ,  de
dan  twee  kee r  beoo rdee ld :
beoo rde l i ngen  wo rden  s imu l t aan  ve rge leken ,  de  obse rva t i es
z i j n  m e e r  d a n  t w e e  k e e r  b e o o r d e e l d l
a1 le  obse rva t i es  z i j n  een  ze l f de  aan ta l  ke ren  beoo rdee ld ;
de  obse rva t i es  z i j n  n i e t  a11emaa1  he t ze l f de  aan ta l  ke ren
b e o o r d e e l d ;
e r  i s  geen  i n t r a -  o f  i n t e r k l asse  ve rge l i j k i ng ;
e r  i s  i n t r ak l asse  ve rge l i j k l ng ;
e r  i s  i n t e r k l asse  ve rge l i j k i ng ;
he t  aan ta l  ca tego r i e6n  bed raag t  twee ;
he t  aan fa l  ca tego r i een  i s  g roEe r  dan  t v ree ,  e r  z i j n  geen
g ro te r  dan  twee ,  e r  z l - , j n  we l
de observat ies z i jn t r , ree
observat ies z i jn meer
^ ^ ' . i  ^ L + ^ - .
5 s w r L r r L c r ( t
-  he t  aan ta l  ca tego r i ean  i s
- ^ - . i ^ L + ^ . . .
S r w r L r r  L s r r  t
he t  aan ta l  ca tego r i e6n  l ag  nog  n i e t  vas t  aan  he t  beg in  van
de  codee r taak ,  e r  wo rden  geen  gew ich ten  geb ru i k t ;
he t  aan ta l  ca tego r i ean  1ag  nog  n i e t  vas t  aan  he t  beg in  van
de  codee r taak ,  ach te ra f  z i j n  gew ich ten  t oegevoegd .
Daa rnaas t  z i j n  nog  een  aan ta l  spec la l e  s i t ua t i es  behande ld .  Voo r
a1le cornbinat ies is  aangegeven in welke publ icat ies daar aandacht
aan  i s  bes teed .  Deze  t axonom ie  d i en t  i n  de  ee rs te  p l aa t s  a l - s
hulpmiddel  voor hen die z ich verder w111en verdiepen in
overeenstemmingsmaten voor nominale data.
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